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 本報告では、看護学生が地域で生活する健康障害をもつ子どもへの生活支援について学習できる実習方法の示唆を得ることを
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病棟実習 （ 6 0 時間 ） 
保育園実習 （ 3 0 時間 ） 
小児看護学実習 （ 9 0 時間 ） 






































































































































１）。これら学生の学びを構成しているカテゴリ 【ー  】
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